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Esin Afşar, yirmi yıllık projesini 
gerçekleştirdi ve caz ile Âşık Veysel’i 
buluşturdu. Avrupa’da ve Türkiye’de 
müziğin yozlaşmasından yakınan 
Afşar’a göre, yapılan işler prototip.
Bunun nedenlise para... Afşar, 
şimdi de Rumeli türkülerini caz müziği 
eşliğinde okumak istiyor. Bir ba|ka 
projesi j^e çocuklar İçin CD çıkarmak.
Caz yorumuyla Â şık Veysel
SİNEMİS DOĞAN 
OYLUM GÖLBAŞI
“Benim sadıkyarim kara topraktır”
Yıllarca Âşık Veysel’in sazından, sözün­
den dinlediğimiz türküler, yıllar sonra Esin 
Afşar yorumuyla çıktı karşımıza. “Caz Yo­
rumuyla Âşık Veysel” albümünü kimileri 
beğendi, kimileri eleştirdi... Kimilerine gö- 
reTürk müziği çok sesli yorumlanamazdı... 
Belki de türkülerinin bu farklı yorumlarına 
en sıcak yaklaşan Âşık Veysel’in kendisiy- 
di. Esin Afşar, Türkiye’de ve yurtdışmda 
Türk müziğini. Âşık Veysel’i ve son albü­
münü anlattı.
Ruhi Su'yla tanıştıktan sonra Türk 
müziğini çok sesli olarak yorumlamaya 
başladınız. Ruhi Su’yla tanışmanız nasıl 
oldu?
Ruhi Su ile tanışmadan önce, Ankara 
Devlet Konservatuarı ’nda piyano ve şan 
eğitimi görüyordum. Klasik batı müziği ya­
pıyordum. Sonra Fantastiks isimli birmüzi- 
kalde oynadım. Bu müzikal üzerine, şarkı 
söylemem için ısrarlar başladı. O zamanlar 
Devlet Tiyatrosu’ndaydım, piyanist olarak 
girm iştim ama Muhsin Ertuğrul beni tiyat­
roya almıştı. 1968’i 1969’abağlayan yılba­
şı gecesi, Bulvar Palas adlı bir kulüpte şarkı 
söylemeye başladım. Ama işte oradan bura­
dan İngilizce, Fransızca, İtalyanca bir şeyler
Fransa’da herkesin bildiği bir tek yer var, 
o da Olimpia Zenit. Aman efendim olay olu­
yor, bilmem kim hanım oraya çıkmış. Hiç 
umurlarında değil kimmiş, neymiş, bastırı­
yorsun parayı, çıkıyorsun. Ama Theatre De 
La Ville, oraya müzik otoritelerinin seçtiği 
kişiler çıkabiliyor. Fransa’da La Toneye Ti­
yatrosu ’ nda bir hafta süreyle konser verdim. 
O sırada Tiyatro De La Ville’den müzik oto­
ritesi bir Fransız, beni izleyip “Bu kadının 
yeri De La Ville” demiş. 1986’da beni Tiyat­
ro De La Ville’e çıkardı. Eğer yurtdışmda 
bir şeyler yapabildiysem, bunun nedeni 
kendi müziğimizi, halk müziğimizi onlara 
tanıtmamdır. Çünkü ilginç geliyor insanla­
ra. Sen dünyanın en güzel sesine de sahip ol­
san, kalkıp Fransıza Fransız şansonu söyler­
sen “Bana ne” der. Eğer bir şarkıcı yurtdışı- 
na açılmak istiyorsa, kendi ülkesinin ezgile­
rinden birşeylertaşıması, biryenilikgetir- 
mesi gerekiyor. Aksi halde herkes müzik 
yapıyor... Bizim popçular da yurtdışmda bir 
şeyler yapıyorlar ama Türkleremi hitap edi­
yorlar, ne yapıyorlar bilmiyorum... Avru­
pa’da da yozlaşma var. Her yerde bir yozluk 
yaşanıyor ama bizde bu biraz daha ağır ya­
şanıyor galiba.
Yurtdışmda Türk halk ezgileriyle ilgi 
gördünüz, Türk halk müziği kendi top­
raklarında aynı değeri bulabiliyor mu?
Yurtdışmdaki izleyicim yabancı ağırlık-
söylüyordum, daha kendimi bulmuş değil­
dim. O sırada Ruhi Su ve İlhan Selçukile ta­
nıştık. Böyle üçlü bir dostluğumuz vardı. 
Bana, “ Biraz türkü söylesene sen, niye hep 
bunları söylüyorsun?” derlerdi. Ondan son­
ra Ruhi Su ile kendi müziğimizi, halk müzi­
ğimizi çok sesli yaparak çalışmaya başla­
dım. Repertuvanmı ona göre düzenledim ve 
bir iki derken folk müziğini çağdaşlaştırarak 
yeniden hayata geçirmiş oldum.
T ürk müziğinde sizi etkileyen 
neydi?
Aslında gönlümde yatan as­
lan her zaman klasik batı mü­
ziği tabii. Ama halk müziği­
mizin bu kadar zengin oldu­
ğunu ancakRuhi Su’yla ta­
nıştıktan sonra fark edebil­
dim. Paris ’te ilk uzunçala­
rım çıktığı zaman bana, tür­
külerimin çevirisini yapan 
türkologbir hanım, “Hiçbir 
Fransız şansosunda bu ka­
dar ilginç, bu kadar güzel 
sözler yok” demişti. Gerçek­
ten de bizim türkü sözlerimiz 
hiç yabana atılır şeyler değil.
Halk müziğimiz hem melodik 
açıdan hem de ritm açısından son 
derece zengin, bunun da kıymetini bil 
memiz lazım. Hiçbir ülkenin folklo- Âşık
runda bu kadarzenginlik görmedim. Çünkü 
genelde ritmlertek düzedir ama bizim müzi­
ğimizde öyle değil. Özellikle çok sesliliğe 
elverişli olanları seçerek böyle birrepertu- 
var oluşturdum. Hatta dönemin Dışişleri 
Bakanı Ihsan Sabri Çağlayangil, tiyatroya 
çok meraklı birisiydi, beni de tiyatrocu ola­
rak tanımıştı, şarkı söylemeye başladığımı 
duyunca “Niye yaptın bunu, para için mi? ” 
dedi. Çok şaşırdım ve bozuldum, “ Ha­
yır, cevabım şöyle olsun; gelin ve 
beni dinleyin.” dedim. O zaman 
Ruhi Su’dan öğrendiğim türkü­
leri koymuştum repertuvanma. 
Beni dinledikten sonra “Hak­
lısın yanılmışım.” dedi. Par­
lamenterlerle birlikte Maca­
ristan’a gitmemi önerdi ve 
bana “ Diplomatik Sanatçı ” 
unvanını verdi. Ondan son­
ra da dünyanın her tarafına 
gitmeye başladım. Yani bi­
zim müziğimize “tu kaka” 
dememek lazım. Bazı genç­
ler öyle görüyor. Son zaman­
larda yavaş yavaş kendi müzi­
ğimize dönüş başladı ama buda 
yozlaştırılarak yapılıyor. 
Yurtdışmdaki çalışmalarınızın 
çok ilgi gördüğünü biliyoruz. Sizce 
Veysel bu ilginin nedeni nedir?
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lıydı. AslındaTürkiye’deki müzik dinleyi­
cisinin de yoz müziğe karşı bir isyanı var. 
Bazı düzeyli kanallar da bunun farkına var­
dı. Telefon açıp “ Sizin gibi bir iki kişiyle 
program yapalım, gençler anlasın bu müzi­
ği değerini” diyorlar. Böyle birüzüntü, piş­
manlık başladı yeni yeni.
Y ıllardır Anadolu müziğini alıp farklı 
b ir şekilde yorum layarak sunuyorsunuz 
dinleyiciye. Sizden sonra bu müzik tü rü ­
nü devam ettirebilecek birisi var mı T ü r­
kiye’de?
Benim yaptığım iş türküyle sınırlı değil. 
Nâzım Hikmet’in, Yunus Emre’nin, Mevla- 
na’nın eserlerini de besteledim. Bunun dı­
şında, kabare türü oyunlarda da oynadım, 
Kelaynaklar, Sanatçının Kaderi... Son za­
manlarda insanlar, “Niye birilerini yetiştir­
miyorsunuz?” diye soruyor. Ben de diyo­
rum ki, “ Herkes öyle bir paragöz olmuş ki, 
önce para diyorlar.” Benim dönemimde 
konservatuvar mezunu olarak bir ben, bir de 
Timur Selçuk vardı. Çoğu konservatuvarlı 
olmamasına rağmen yine de ortaya çok dü­
zeyli şeyler çıkıyordu. Şimdi çoğu konser- 
vatuvarlı ama yapılan bir şey yok. Yapılan 
işler prototip, çünkü para için yapı 1 ıyor.
Âşık Veysel, türkülerini yorum lam anı­
zı nasıl karşılıyordu?
Konservatuarda öğrenciyken tanıştım 
Âşık Veysel’le. Bir dinleti için gelmişti, ben 
de onun şiirlerini okuyordum. Sonra yıllar 
geçti, Kara Toprak ve Güzelliğin On Para 
Etmez’i yorumladım. Âşık Veysel çok ileri 
fikirliydi, “Aferin Afşar, ağzına sağlık” der­
di hep. Birçok konserde de beraber olduk, 
aynı sahneyi paylaştık. Yıllar sonra Anado­
lu turnesine çıktığımda o, Sivas’ta hastane­
deydi. O zaman gittim, gördüm. Daha ben 
ağzımı bile açmadan, “Bak sana kimi getir­
dik Veysel Baba” dediler. Elimi tuttu “Afşar 
hoş geldin” dedi. Nasıl bir duyarlılıksa bu... 
Ona sormuşlar, “Veysel Baba senin yaptığın 
müziği birileri bir şeyler yapıyor, Esin Af­
şar, Hümeyra falan... Ne diyorsun” “Valla­
hi, kimileri elmayı ağacından koparır öyle 
yer, kimileri de komposto yapar” demiş.
Caz Yorumuyla Âşık Veysel albümü­
nüzün kapağında, “Veysel ileri görüşlüy­
dü, ama bazı insanlar dur diyorlar...” di­
yorsunuz. Kim bu insanlar?
Eskiden TRT’de denetim diye bir şey var­
dı. O denetim öyle katı kurallıydı ki, benim 
gibi çoksesli halk müziği yapanlara hep en­
gel olundu. “Vay efendim, sazla gitar bir 
arada olmaz!” Tam bir örümcek kafalılık. 
Âşık Veysel öldüğünde, Kerim Afşar onun 
belgeselini yapacak, şiirlerini okuyacak, 
ben de türkülerini söyleyecektim. Böyle bir 
proje hazırlıyorduk Ankara’da, önce mem­
nuniyetle karşılandı, tarih bile verildi. Son­
ra, Nida Tüfekçi, bu müzik çoksesli yapıla­
maz diye engel olmaya kalktı. Bunun üzeri­
ne TRT Genel Müdürü Musa Öğün’e çık­
tım, “Bu, Atatürk ilkelerine karşı gelmekte­
dir” dedim. Çünkü Atatürk 34. nutkunda 
“Kendi müziğimizi çoksesli yapalım, çağ­
daşlaştıralım, ancak o zaman dünyaya açıla­
biliriz” demiş. “Biz onun çizgisinden gidi­
yoruz, bu adam böyle demekle Atatürk ilke- 
lerine karşı çıkıyor” diye izah edince, Musa 
Öğün yumruğunu masaya vurdu, “Nida Tü­
fekçi dekim oluyormuş!” dedi. Açtı telefo­
nu, “ Bu program yapılacaktır” diye emir 
verdi. Program günü geldiğinde, Kerim Af­
şar teksti getirdi, “Al bunu güle güle kullan, 
hatıra olarak saklarsın” dedi. Engellemişler 
yine. Musa Öğün o sırada Erzurum Radyo- 
su’nu açmaya gitmiş, onun yokluğundan is­
tifade edip Nida Tüfekçi çıkmış ortaya... 
Ben delirdim tabii... Musa Öğün geldiği za­
man gittim, kapıyı falan vurmadan güm di­
ye girdim içeri, “Emirlerinize karşı gelini­
Esin Afşar sahnede...
Müzikte otuz yılı geride bıraktı...
yor, haberiniz var mı?” dedim. “Ben zaten 
yönetmeliktenanlamamki...” dedi. “Anla­
madığınız belli oluyor” deyip kapıyı vur­
dum, çıktım. Denetim denen şeyin karşımı­
za duvar gibi çıkmasıyla arabeske meydan 
vermiş olduk.
“Caz yorum uyla Âşık Veysel” nasıl 
tepkiler aldı?
Albüm gayet iyi satıyor, halktan çok güzel 
tepkiler alıyor. Zaten bu, en az yirmi beş se­
nedir düşündüğüm bir projeydi. Çünkü 
Âşık Veysel’i dinlerken, söylerken içinde 
kendiliğinden bir caz unsuru buluyordum. 
Sürekli bunu nasıl yapacağımı düşünürken 
bir iki defa sahnede söyledim. Ama parasal 
nedenlerle bu proj ey i bir türl ü hayata geçi­
remedim. Aradan en az 25 sene geçti, Yapı 
Kredi Bankası’na başvurdum, böyle bir şey 
yapmak istediğimi söyledim. Bir örnek 
yaptık, beğenildi, tamam devam dendi. 
Böylece “Caz Yorumuyla Âşık Veysel” 
YKY M üzik’ten çıkmış oldu. Yapı Kredi 
Caz Festivali kapsamında bir de konser yap­
tım. Fakat nedense tekrarı yapılamadı, para- 
mızyok diyorlar.
Âşık Veysel tü rkü lerin in  caz yorum u­
nu yaparken nelere d ikkat ettiniz?
Caz yorumu derken aslında işin yalnızca 
müzik kısmı caz yorumu. Âşık Veysel’in 
müziğinin özünü fazla bozmak istemedi­
ğim için, özüne sadık kaldım. Benim yoru­
mum caz değil aslında. Mesela caz söyleyen 
Bulgar asıllı Yıldız tbrahimova türküleri de­
ğiştirerek yorumluyor. Âşık Veysel'e böyle 
bir şey yakıştırmam, bence gerek de yok. 
Ama bundan sonra başka bir çalışma yapa­
rım, başka türlü düşünürüm bilmiyorum. 
Mesela ben Rumeli türkülerini de caz yoru­
muyla yapmak istiyorum.
Bundan sonraki projeleriniz neler?
Son çalışmam çocuklar için bir CD. Onu 
da Kültür Bakanlığı ile yapıyorum, ama bü­
rokrasi felaket. Neredeyse iki sene olacak... 
Beş şarkıyı bitirdim, stüdyoya giremiyoruz, 
çünkü gelene hemen ödeme yapmak zorun­
dayız. Gerisi için paranın devamının gelme­
sini bekliyorum. Ayrıca müzikte otuzuncu 
yılımı bitirdim. Bir otuzuncu yıl kutlaması 
yapılabilirdi, ama yaptığım diğer şeyleri bi­
le tam duyuramıyorum ki... Medyanerede 
cinayet, kepazelik onların peşinde. Ciddi bir 
şeye kimse eğilmiyor. Yalnız kalıyorsun ta­
bii. İnsan zaman zaman kendini dışlanmış 
hissediyor.
Yunus Emre CD’niz yalnızca yurtdı- 
şında dinleyiciye ulaştı. Bu CD’nin Türk 
dinleyicisine ulaşması için bir girişimde 
bulundunuz mu?
1991 senesinde yaptım o CD’yi. O yıl 
UNESCO tarafından Yunus Emre Sevgi Yı- 
lı ilan edildi. Avrupa ilgili, Fransa tanıyor 
Yunus Emre’yi. Fransa’da Yunus Emre dün­
yanın ilk büyük hümanisti olarak tanınıyor 
ve Sorbonne’da da ders olarak okutuluyor. 
Ben de dönemin Kültür Bakanı Namık Ke­
mal Zeybek’e Yunus Emre’yle ilgili birpro- 
je  önerdim. Dışişleri de projeyi Kültür Ba­
kanlığı ’ran elinden aldı, CD yaptı. CD çık­
tıktan sonra Avrupa ve Kuzey Amerika tur­
nesine çıktım. CD yapıldı yapılmasına, ama 
halkıma ulaşmadı. Çok uğraştım, nihayet 
izin çıkardım. Şimdi projeyi yeniden Ada 
Müzik ’ten hayata geçiriyoruz.
Tiyatroyla ilgili bir şeyler yapmayı dü­
şünüyor musunuz?
Tiyatro, Kelaynaklar’dan sonra devam et­
medi maalesef. Dilek Türker’le bir proje­
miz vardı. Çok da ilginçbir oyun yazıldı bi­
zim için, “Menapoz ya da Kırk Yılda Bir 
Rahmaninov”. iki kişilik bir oyun düşünü­
yorduk, ama iş büyüdü. O zaman da yine 
sponsor bulamadık. Yani hepimizin derdi 
para.-^
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DERGİDEN
Merhaba,
Bu haftaki kapak konumuz tam 2 
yıl 25 gündür hapis yatan Eşber 
Yağmurdereli. Onu çoğumuz 
unuttuk. Cezası 10 ay olan bir 
“suç ” işlediği için infazı yakılan 
Eşber Yağmurdereli ’nin 20 yıl 
daha hapis yatması gerekiyor. 
Çünkü onun durumu özel. O eski 
bir mahkûm. Geçmişinde bir şartlı 
tahliye var. Böyle olunca da 
kitapta karşılığı 10 ay olan cezayı 
tam 22 yıl yatarak ödemesi 
gerekiyor. Halbuki o bir insan 
haklan savunucusu ve bir tiyatro 
yazarı. Her ülkeye lazım olan 
insanlardan biri. Ama nedense 
Türkiye onu hapiste yatırmaya 
kararlı. Onu neredeyse ömür boyu 
hapse mahkûm eden bu sakil yasa 
maddesini değiştirmeye kimsenin 
gücü yetmiyor mu?
Düzen öylesine tuhaf kurulmuş ki, 
hapse atılması, ceza yatması 
gerken kişilerin çoğu dışarda. 
Gelgelelim Eşber Yağmurdereli 
içerde. Ama işin acı yanı ‘Eşber 
konusu "nıın unutulmuş olması; o 
içerde diye duyulan tedirginliğin 
geçmişte kalması. Acaba, Avrupa 
Birliği ’ne kabul edilmek üzere olan 
Türkiye Eşber Yağmurdereli ’yi 
nereye saklayacak?
Eski başbakanlardan Haşan 
Saka ’ya ait aile fotoğraflarının 
bitpazarına düşmesiyle ilgili 
yayınımız üzerine Saka ’nın uzak 
yakın çok sayıda akrabası 
dergimizi aradı. Trabzon basını ve 
Trabzon Valisi de konuyla 
yakından ilgilendiler. Trabzon 
Valiliği yeni yapılmakta olan 
müzede Haşan Saka 'ya bir bölüm 
ayrırarak belge ve fotoğrafları 
orada sergilemeyi önerdi. 
Fotoğrafların çeşitli kişilere 
dağılmasındansa tek bir yerde 
korunması daha doğru olacaktı. 
Burçak Evren, Trabzon Müzesi ile 
Ephemera Derneği ’nin yapacağı 
bir protokol sonucu tüm 
fotoğrafları Trabzon Müzesi ’ne 
bağışlayacağını açıkladı.
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